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.t;"t· G: REl1LHS;;{!RBENES"" . . ,1 l~a" ;¡:b~orenzo (kldiua :B~net;, 'Y~~~l:d~f~~:tMl~.
'. f .~ f' ;'r¡ : ; :; '< ':';', ~ ;'~: :¡ -: ;J.' c_;: . . "~"".:I brlea'~e 2;,ll,~lr4e ,3.~' d,e ;n¡ontij~~vdel' :Pnqtllf' Idti·· Madnd,
-- Don José Conde Trigueros, mí.la v!1klan1e (}lieí'ill?pnal,~eÍ1':
ASC.EN~SJ r' ': ~ ")'; i' ";';' cender ~l,:¡;ei€):¡;idl;J~S~i'oAgútrÍ'~p:(¡IlI:~::l~:W~lJ.nti'guos
,,1":;, :. f' n ~'" "'" : y. ,,§:Jn lB.$.;eqc;ala~,R-Sl ~u. ~~~¡y>e:swd~c¡arn.do.a ..al.?t!Jspal'a el
:: .;',~'. ::~\..:,j:~:!.,,~; :~.. ,"'.:(;',1... '~'S~'.',·.'E.o ..:q.·.~,..1..;P..'-~,'.'. -., ;.~, _"f..•.• ,. ..••~ ;'. .. ..' ~sc~msoi ileb~endo~iMl'u~al· ensul\~vo.sempleQS~-el pri- .
,,, ",' _, • _, ,:trl~tQ, laantrgüechid ñ~'19·d.'e nÓ\ri~mbreéíill.ty)rriOO.t~ año. y
;,!h:ii,ó;.s.:i:~ t Apt,qb.~1?-~o J.9P~ÓP~s(<51 p()ry. S~ r. }e8t~: .el segundo, la de 20 deíroÚimo.Es~ asin:.liemo, :.la volunt;d
Mhilstetf6, e'111.j,2'del 'mes adual, é1 Rey' (q. D. g.); y en su dE; S.' M: ;'qtie los ili'enoiou'ad6S ~;;aeslros~ )slg~h' .p~·~~~ándo
nombre la Reina Regente del Reino, ha '~enido á bien con- sus servicios en la d~péRdendiasa-queho1pértéñ~ce'n'; dé-
c!)dex lit ~WllleQ eY¡¡~'i,Q4.i~mki.J~Luap.e1lsm. J,.?dcl C!ler~. bi9Hdo, con tl:ll m9tiv.Q}...iY.ro-~ .eJ;t. 500 peseta.a.la canti-
po Eclesiástico del Ejército, D. Matias Pérez Descalzo, y ál 2.o dad destinada al personal de cada una de las plantillas do
DonJuan Sánchez m:end9lZ~"t'~FoottW1...,~,a.eJ~j,e~~:u.-·el· l¡.tprecita,dl:\ Hl:P~9-ij,..~eAQ,Jí~ue de Madrid, y dis-
regimiento Húsares de1'i~%Jchi €ttt1k,lhl'i.'Ía'Y"e111á~'iá.' minili.rs(t en L~O;l~ sMi~atla\ 'aléfel'parque .de Barqelona.
las'QP.~t1~mr~t)4bti.~teI~r~B~CI~~···~~ty~ti'g;Üo.a -:,.' De réal broen ¡j> <!im' ti V{~'1>~ 9trpottqclt\'l.i~ñ'to y de-
de IOI!! de su clase y hallarse declarados aptos para el aseen. más efect.os. Dios guarde á V. E. muchos' años. :Madrid
so~ ~bf.~~9A~~::!lta~ot{U:~ ~lf~~e,l~~confi.ere,;,la efeetivi; 17 de diciembr~. ~~J?8l}~,~ : ,.", :1;;,; 0'0 ,~, .:'; .
dad de 22 de nOVIembre próXlI:l'lo pasado el primero, y la de ,,', , . :\.':1'. :.. "",,: ,,:J;,.QP~ POMhi(lif:fE~
23 del mismo el segundo. Es al propio tiempo la voluntad .. &mor· In$pecto~g~~~ral~ Artillería. . ,•.
de S.l1., que el capen4:tl,¡"~ne¡;$qual;f~.'~ afl;c~i:vo,,6:¡1 Sittl~k , .. :.. .,', . 'C'.. :' ,'\ n [,.', "'['¡ti':,t5.:: ''¡:,l¡Jf'" .. ~....",;·<,±·'~oJ,l,' ' •"f
., "', 'j" ... , ','.. ': '5enotes .aP'-ItánewgetH'lr· eS ue ....a$J-Íl!alal'uitlva lili-,,'tilla laClOn de reemplazo filn esta corteIOo:p.,~lgUBl·Vl~~~r-a.y~pez,. . ... ; '.' : ' ",';..:.",' .. ,.:.,:;<, ":.~ .1, ) .,.; '·;·I'·.~.¡:'~r,·" ..
ingrese en el servicio activo, según lo prevenido en real-o:¡;. ...Y~e~a yCatuluna' é Inapec~r seura1 de Aamwlstraclon
den d~o~~d~ner~de~St'Hi-e.LB"r:úni.•áal' o; ..... '" ;"¡: o.)YIl~ti;\r:: .. ,;. ""e, "í,-,,,,,-·'::·,··¡:-;r i-':.r,J';¡,--:f ,(v:r,:~!J'
: :]}(¡: :I!a'}le .S;.o1t.f.:~o,41i~ ~ i\f:N3.'Ii.' p~!t'B.'& !Conótlitniento y' l' . .' ,.-:. :,:' ",~,I.~f:;~ .:~¡:.e[:~'¡'J~~· ),! Y", .
efootd~!:f6b8i~l1iéB~pJ·Bf-OY~.fiitt_~á~V~8.'I)tdÍ1eftbSnñOB:'. ~". ~'l ;::':.' -"'i f.,- ;¡}} ~f.~~J , .~~ )A.', ,~.,,;' ~J·C. ,C~.:¡ .. f·,'
Milidiíd)7'ti~die.i~mfjf'é'XW'1892)}'?',:r.... f.""': '¡ :' ..:'; . '.;'!,;i:e·.a_~.qID!.~.;:.:.,',:,;:.·;\' ",'h;';'
--~C!ll..:. 1( .. ; J!,.. :j.;.r.r·;.,t¡,t .. '/):$.IJ;~ __ ~ ;~~~',,~<~j: .. '-:'.Ij.,~ .':;'"" , }~ :,' ~(.' '¡ .. ,:lo o/';;.~ ,
. . LÓPEZ DOMiNGUEZ Excmo. Sr.: En vista deJaptPP'-q~t~d;6~asc.e:p.$osy des-
Sm1orP¡,~v~p~rio"gen~ra.1C!l!t~nae, _, l' , o:,' i:,';,¡" ' .-~~.o~ for~ul~~r: J~Of..~:;,~n~J:~~'e,~ó~ ,.~:emf~l-,eIt, .7o~el, ca·8~~~t;e~'?ipit~~~S·~e1fef~~~i:ar:~á~~il!~;~k~.1!ú~~a,f~~~~~~ : ·:~~~~~Ji~~~::l~lp~;vf~d.~~~~;.rJ~~~'~r4;:p.·:~~~:~~:~:ctorcg ~~rlet~ca d@ Cañal1é1'1a y Administraclon h~r. ~~w;t~er,¡¡t gla~f ~,Bl,~ll~rpf)~~Jf~h~r,dp A~:iatración
.:;¡:" \ ? ," '. ~"''Y''),''\.-'' ~.,,~.>,-} i :>, ' .. - ,",', Militar, á, los .pe .f· ti~ :r~:r~:;:feJer:Q:.:Y :RP.JP.e.rG y D. Ma-
o' '''','. .,~,.;, '0''. .~ .', " te~H::orn~Q .t\iQ,ondre.r, .usl-.,como:al.él:,npíl'e0·de auxiliar de
, ", .,;' <.,,\ .~ ... >~, ),.,\",",;" 2;~clasé..á16s·de3.IID.;:rlañuel.Gay\l'toglueÍ'a·y·J).Urbano
". "\' ;:~:, .', 8-. lO " S E'CCróN Mata ,SrÁllchez;' deb:lendoeontiUuar ~odog¡ preáta,!idó sas ser';
. "', , vicio. donde uotua~lJ'Íentese hitll~n ((e~tin~~ps enJos distri·
Excmo. Sr.: '. Elú"isia dala propúc$tá" 'de uacelisos 'dol tos de Andá1t1c1a, QhetU1¡i la VieJa,. rn.Hpetción _General y
personal del Material' de Artillería,' fobuulada por V. E., Granada, respectiVall1énte. ''. .
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentedal Rei· Do real orden lo digo á V. E. pal'a su oouooill1:!ertto y
',' t
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demásw~it9~!:.. Dios .gu~rdoá V. E,muchos añDS. Ma:¡
~id 17;g~i~iemb~~t~.1,89~... '"m') .;;
LÓPEZ DOJ\-IÍNGUEZ ";:JÍ'f ¡ 5.a SECCroN
Señortn~H~~t&~$~ñei~i'h.~fn~~fs~~a.',cló~M.UH~f:.·.', .'.',' ....~,Cl~" l. ,·~~~~;~~~A.· ..,$,r...•. : ::f.i',i~.":V¡.:~,f.~ {l.'~.,lª;.;C,'..9.~_u,l,!t.~!é,l.;~v~rt,"a·.'¡,p·'ém,·',·'.' v.';'I·~k •.·.,,,
•.• ,ii)"'JLI.. .< •• I \. 'll~'~"~' ".\ .... l ,~. 'JI: o.') .. {.J. (I}J,j!,.*. ~ ...fff1't"t"" Pf.I f,. ..~ ~ ~
Señores.Capitanes generules-\1~A.l1á>al'i.íuiá)J{lmiti!i1tí~~~¡:r: !e:q)~¡~§ltj1.W~í~~lA~r:u.%aJ.l~J;crrd-l:l¡ ~fl~r¡.1j:igi1~[),~J q1} §b~HnpJfl~~
Granada, ", ¡ 1, dRnWwmr j;f11lrH1!¡\~eI~W~rtu, ,a.B... Wl ~,f¡1b,.9"I~I~d,~W¡JUh!~4R·:h~.0;
~'Il 1;':1'/"\' ..["., - -
• " • '.' ",. ., 1Irig¡qfpjl-91t'fMfGtlrf)J1Mlq,q ;{J.s9~~H{1p-JI,Í¡Ajl1l¡.R¡/:¡I}lP\% @!11~1':
,g!lf!!~ f'¡;¡!lJbg 'wjieqaal 'lI)r~¡)8 :('3ff~.~dfdmH!5]lJffl9Wlli'Elf4l:},JtWD~!:tWJJWJ&§llil.iL;~np.t~
.'1~!iIiM~~f<licu.bA..o.h.Íll'~9JJ,;l\'1oJ~)i1iIAJÜ '!oÍJ'-'é'li~!].~'~~ ~'; eJr;}W~~g~ .-OOk..y.q:Jl,SlÜ9i@-qP¡,::mw-Jjl%g-~J'JJfu.v.:.e.f.)I¡;¡'.I.'Ja~O.l-.tl. Jff.Om"'l'A'J.'J.VA !1I-};~l¡I9~,~~¡hªhqw¡Y::iIUh~#'j~!l;McfEtJjl9~~gJfu'i'%~r¡:¡'j{ljrn,'1'
,_ • _ _ ;tª·Jtft!~WJlp+g:f\l"JW)~\qt~Jrif¡wt~I,.JJ¡W!~¡Q.%4aAAe~,q6
10.a SEccroN Iquien d~be c?l~carse, según lo ~ispue~~,flJ¡\:llillf~Jl¡:~'~b~~~,
p ,f''L''J ....~:;-rru ,1~ ~l1I~l/UP.J¡1M~W1~;(I;hQr rli(u;Új. ~09.)~;I,.t.,t /W,¡l¡'[() L-n 'lIt
Excmo. Sr.: En vist1t"'tfe'''':m.'''tfThtancia promovida por 1"ilne o~~lftª ~~,)tft ¡W:¡itN:áoM~':~rÍ ~&r~ sU,Gt:lp~i.mi~jQ.¡tq.
Bo~ José Gar~és y T~rf.l1os"méd~co¡}~t?t1!tr de Carahanchel ¡y demás efectos. Dios guarde.ª;Nt ID, ~W1M~¡I}fím1.~'l~Jjl¡-;
B~Jo, el~ 81Íphca d~ <fW~~"JRa1e' tuiáVgratijicación por la. Idrid 17 fl.r.R-,i#J1.m'pr~:A~,.1-892•. .
a8lst1~c,la: ~aq~l?~~y;,~q~f,lav6fIte;mWJHl,!i~{l!á lo!!" obr~}H';~u- ro . ~ LÓPEZ ROMÍNUlitEZ.
pad~~~n ~~~'lm>~a{d~IR?iIp~a1~llitllfb en-[j.90~t;qlpci~rr, J¡, .sdl1k) 9h sIelllt al) .J;',f.\f'·'d ¡¡¡¡jiqnl '1(}!i'
q:r~.rJii~~g\~~l.,~?ffibwW~e:%o~..AA rW-~df!Q.9-(¡llp.,.~i~n;-.,,: ¡Séñor Inspeotor genera!G~'r:J~;!~lftf~í;;or'~!Si:,:;[oJ''':"1" if t·1O; J
OlA :1u'l'util1t j;e)~ m~~?~, ;~Jil,eyJ!li,p'·g.),..y:-elfl 8~'. :Señor Presidente del ~onsejoSupremo de Gúerra y Marina.
nQI~\~h.~ l.?1~rci.~e~~~~~!~Wo~~~s~V~d(}.g.ej3~i":~ 1 --"ñ--.:'J--_.~Rf, ..!:.lH;: ,rec0':.·lTf.lt8t~~ql?<p.Q~:y~~::gU.~QoBfHw~asJ¡,?~", - + -o~r?f~~ ~?i~~[1~~n~?~If..A}tl~Úffcp-er~qÓ:,~<¡t~~Wjfi1íf¡~.ñ3r-~;~IJL >, ';.;,¡ :,I'f¡,:'_:jlu~ l': ')]; i.Jc:' ej...')~ ,("H'.,:~·¡
GClt~?iP,¡l}6~BYHl~1e.G~9;l1.¡á~,~~ij.~IIlí~diql.lr-.wJ:.•. ~L,J;lj.I).'J.q,Q,0,: ·i..TI'i ,-,OOLEGI(i.if:.P~EPA~GRIQ&:lmJI~5S:J [,Ji, . ,narra. . ~..;)~ 1 li~ (_'f"f:.;q>~r!\ '\Í) - ¡ ~if.rt" :/ i'~:: ,'.:.:"i· ~_~!!lJ.. ''''J~'1 i¡ ~~I~'¡l:') '6 ./ ~dP f:i'}ífl~,L~¡}i :!'J .¡ii:"
De real m¡lcn lo digo á V.E. p~;a ~¿~¿;;'oei~ient~)'y" , .. :.: . 'i ., :.:?~~í~~P9!..~;" "r; I é: "i, ,L;, d:;t,.;
demás eiootí!Jl3l·'·tYioS"'gnarde á V. E. muchos años. Ma· Exc-mb;'8'r.:';¡ Aé¿éaiekdbl1'ilfp~oPli~'M,'o t>bt'~:~E!:en"12
drid 1~ de diciembre de ~§~dhf"f)crP. Dh f''''l!<; :,,1:'; ,'\,:,:;,> !deJ. pr6xiiliÓ ;Pir¡j~db;n~y1k6b'ii},;e:tR6y-'(q:" I),'ig.)". y"ún 'f51i
J É r,' D nombre 11i:Réii1ft'~e,;,,:,,;h-ee'd.erit~iho,.éeHtrilért:i'¿ffl dib,;iJi1er. '. .ro .. i .f'; ... 'OS .. :t"0~EZ_. O:hJJij~U:E~ _ .".-' b V Pi'
; '\,;J:J'1(flllU ~' Cvollrl ". "'hhGJ .1. ;, .. .f., ,;"'.'~;'),JJ, " ¡qUé lit1sepio"'ew, pot"~'li6'r¡:¡';üfp:til,~dd~'fuaYdtdbino}~~r-
Señor Capitá.n general de~~i'tüMj't{¡l1!JllJA:)j; :,Lch' ¡je del'Cclégiópre:paratbHó:hi#ith~ d~'Za.rágQza:'pb±';g~ftnt¡y
Señores Inspectoree l?ener~lº§._j!j_Sanidady Administración xet1ticfd'ó:ellb;fird'etq'de iiruYpti'dgíHt'étiJ.ó~{'jllilnJ:ij¿H¡hfiISé i iI~·
Militar. :né~e~á':cloltreio;';ri-icTcV-hi~rit.ftisitti 11i'ig\W:h l-i~.' .':"'Hi' [ül;léj,
~, ,~.<.;.,,;,.,;_;~f\ C;", ,,;;:<!,:>:... _ .•,....... . Derenl orden lo digoá,V•.,E. par~ su conocimientp-y'
. . .. _, " ,-.~'J!I!"". ' .' .' .' ¡d&IHti~"~éclbs~iJ mbs'-gü'ártft á'V; 'E"·tnuclÍ~'\~:ñ(Jg'}"Ma·
., :.:";';.:,J , -~;.",,; ' •• ,. :N' '""" :"~.; ,: .. ,. ,.drld'17"tffitdiCiembré ¿fu 1~92; ,.:" .."::,,,.,, ¡ .. ,:,j'l¡;¡" ~;i;,,;'
,:~ ',I¿B~~~¡j;:ntP.·llEilUl !N1JOS:,"~,'~;.":': .. ,-·;~ ,'.' ~,¡ ¡ ~';(tdPIl~; 1)g~á~~u1l?t ~; ;
J,. J¡' ",¡:"t) ...t~f" ..J.Ji'f .,'.~ ". ,> ", ,,,' >' ... '. " ¡ (" I
T :\1~·:,:/t~({.l·,{ \':¡"j:.,
...: ;-J ü¡iH ;)p;j:;r'¡bY1r6k:d:if>~ojH ;;.-' ,Lll:j:~;¡ :.. :Señor Capitán generál de Aragón.
¡It', .' l ~ ,d:., ~ )~'Jal ctC! I ) ;".: 'L ;'J~·ltf: ui:: ''¡ !~~ ( -~ ~:-. . ./ ',1,:" ,·".~,f~¡rj1I(! u.j~¡ ..<:: ,.. ~', .i ¡¡'., ). > 'i~, ' ',: ~(!,'. '¡ -.~'-:
~ , ... ' ...HxcmO)i~lt;:';"'Eii""fista-dle'13tt;'é~ltó'1~1ta"6'ü:ci'óetuhro' ¡ ~l ~,;L':';'~ -':)])'''(0,;, ,,~:;¡;:'~J¡;;) :Ji' "!'i;"'}';'.;'l" i ~,,"v!i
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté' ¡CON'rmv~"»N)mí'lís>mvIcro~ENff~S
del Refnü¡ ¡htli:!teniab á :b~n1aprolYil.riI1l.'f'e~¿ltich!jB de-'V;IE., t .1t>m¡;1tliJ :')b iJyt~l\~;} st¡;:}.;l ~{) ·fl.r ¡)i (
di.póniMf(~tPt1ué,jlo'i ~ftfBlm:Pllui\i&hidaid'é¡;~tra.~:Wl'is !éle l.r~:: 5.a SECCIÓN
tillería é Ingenieros que guJt~B''W é?:lW~h\!iii}~Ja'iti~rt'{{ll ._._._"'-. .......- ....-
Gobernaq,Qr,rnij.i,t~j:' ,6-q,,,,tpdos los asuntos relativos al ser· ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
vicio de- ~r'm;~ 'y' m~vimi~ntol\ de fuerzas, as! como para so- . 1el cabo de~~MV~f..a;,:S~itS~~it!mJ.oaw~U;úndemia
licitar los pa~§..g':a?f>1~nfé~,thibíil.íéB'~1ii{l'fH.(H:ló~·'lle- peneral Militar, D. José Alvarez Espejo, en súplica de que
trop8¡;,9tn?;¡)¡.~llt~~1f}.dQ.l:p,Hi'~ª1\..<l\1í1rp9<t í~El¡I)',gRn. q.ue- ~e le .conooda reenlS,unchei.pcllti:alrititfi:rtpO que le falta hasta
ausentarse, sin .perjuicio de dar el oportuno conocimiento iermmar suSe,Stud108; y. .de acuel:do con el parecer del Jns-
á los Bubinspeetoreil respoc~,..-que se entiendan con és- pe'étbt'gen~ral dé'~4llii'D.1S'ú:ciéÚiiVM:mt'ai";t-JIRi:í1(1tre':Uios
tos para las cuestiones técnicas, pues en ellas son las auto- :gl'úlr¿hJ ~ ; y' étr sÜ n\YrhBre!J:a Rei1i~/Etegim:te 'd:el~:Hiór; s~ 'ha
ridades inmedi'atamente'~ep:éliWIéhtGs;deV. E., sin que es- ~ertido disponel'que no '~~ 'Otorga ,&Frae'Ú::gUfitiie'IH '#ifep.'do
tén obligados á dar conocimi~ntoal gobernador militar q¡¡¡e, hrdivld.lÍlo~'y qÚ(}"l'OSpécftó 'á;sucontÍüu'aéión'élil e~c,tIél:p,ó' de
para lóS'tÚlses 'é1'l.' qtie !~~i1s f'clfes;!fótiek' 'se'relacÍoneh' c6:ó. la ~\i 'pl'deédencitt; 'Se 'óHeer'V'e '1.0 '(pr~!énW:b" en -la ,±eitt,¡o~d:én
defémsk l-lé'.ffupráZa:; 'üi~{l¡,<? e~td'a sllM'oraen6s'á lóséóÍh\i:ó:dan~ fecha: 4 'de '1101'iém'bire' i[iltim{f(8,XI.i:·n,nn;3'62)." '•. (, :
tes de ArtiUerla' é'Iri#ehhh~·b'S::Il"';.(' , ..h~ ..q ,. l. I .. , .c, .1 De reaf ord:en l'd"dlgo '¿j;' V. E'. para' $U ~0rióch'nie:tlto
J!Je real, o'I'd:eú'lb' 3i~ !!l:'V:!¡~:1 ¡Sim4:Ji~\i ;)~oí1S¿iidféüW 'f '1 'y demás efectos.. DidS' gh21i'de a V'. E. 'Ol'llcm.oa'ttñO!.. · Ma·
<Iemáis fJfectos •. !DiiM'~u:ird~ a ''V::-'E;'''b:httihBs1t:fid~U "~fil/ ,dri'd: 17 dé diciembro d.~':l:892. .
dridl7idb!diéiemthide1892Y'l;) '\,:.\,);;, ".''l'''' .\';' .'" " Ló:r:EzDoMfÑGDEt
• ,'- .,;,', J,,! : ~. ¡; :;.n ','. ',.' , ')i¿iEZBoMfNG~~Z '. Señ;;~ :G.~n·er~lf3l:lbséc.~fltl).riqd~ e~te,1}firiiste~·~o.Inspe~tor dlt
, ,;. ~¡"'J'" .!: .", .. 1" " '" "".! '!' "',,' .'. ".""',, : • la 4.~adémiaGeneral ~ip.iar.
Señ?r Callitll.n general de Navarra·, .'..... .1, :., ,:., '.
. , ,.SeñoresOa;pitanes ·gbnoral:eside-eastilla la' Nueva é Isla de Cuba
.- • _ é Inspector general de Administración Militar.
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,:h f;-)}i:l=J." n.f .or,~HIr.~{ NS1~~!!A ~~r.:o1, .. 0 ·!nJi~.if~~l !":"~!1~':'
.,1 ."Tj;,'I q:;,'" '!{}~SECO¡¡¡ON1¡,:";,,,;,f;.l'1'.¡¡;!,,':';¡:Y" -,] '-'e
;;; ~ ;'lb ";'y.. ''''.lh¡';. ~'.: :"i"';) '(1~I"p.~rfJ\í; '~h .," ;~·i¡.;l.:~J,.,,:; ·:",11':~ :J' qi¡<'J,-,}
~9Rf,ql ~;~~¡'J.B,rh:~f~Ff!'A~;QH1,~o;.~l}~!'1.qU¡ljl Y;~.;m,.; Ji~Dí\~ti4, :
á eBt~.. :!~1~i{¡~f~9p ,o.9rtLSP.1e,~~tR pe)~~ ,Ae;; Qp~u¿;n;e, ~ltj¡wp~f"
ins~\1id..P ffil. ,fl~q~1¡l~!q~ 4~llW~ ,,¡;,ef',p,o~~b).~f'\ ,P¡l;P~q¡oiiLp,.
1,641 ~ 5~, ¡pCr>ctH8" íl;q.eiIlfR\l~tó, <t9,l'lu4í\I1A, ¡liJ..caj?: 4e~ ,¡}?¡¡;ilf1()~: ¡ •
ba,t~llónf ,<1Ml regjp¿i~to, P.tt¡a¡ ;PJ;~nc~-S,a!.~;~uf*n!'lc.im~Mtq, ,e!"
coronel D. JU,aJt;~elJ,idq, M~r!~siqqsjen·qlid~liroc¡:tíq,ei 9.-,0fil,·,;
fa1co,qu~"tln,;q ljlil,gar,\l~ la,mi$ma;".tf7,l,liW!ldq,c;n"wer¡.taq¡ue
el comaudanteP, ;Paec~a184ncpprwl~a, quc,np~~'QQ~()~­
pable dé que no hubiese sido ,r0,últe~adA dicha, cantidad
por el expl'esado ;Qol'Gnel, ha fallecido también, resultando
insolvente; que no existe respo,nsable dirocto ni subsidiario
al reintegi'o'de liichá súrna, y que el fondo <:tél Iruitei-iai del
citado regimiento no esM en COlldiBlones' de~t1fráia11a, el
Rey (q. D:g.), yen 8unombre la Reina Regente del Reino,
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E~cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inten- '
dente de división y áeT<lístrfto""'!>uíTmar'de Extremadura Don
EnriquQ Clausell~.tMarin~~~n la ¡lt.,tan·c¡'lf.<l:I.WAV. E. cureó
á este Ministerfu;~¡~~:m:tf4tíléXm~~Mt8Jl~1a:Reina Re-
gente del Reino, en nOJ~Wtht~Jllt. .¿1ugusto Hijo el :iey
(q. D. g.), se h~ Eervido. concederle 'dos mesee de licencia
para. ~lJyi11:l;t, á..~ll.dE{ que:{l.tienq~ ~L:reBti-j:\,>lec~mi~~~p de.su.
s~J:'95~.f .,.~ I··::·~t .;;~, lJ(U(¡;liPin:)"'~ ~:.:!! .(i ~p; <~}n l~.'~\;;:i·'
, jJe'¡ef\l, pr~~P.r~'H¡igo~P,.,l.Mq~Jtf1.rl'\ ,~)ll:j}9IIlpqimi~t~ ,y
,fiI:\Ej:(l G~r~e.S'ppl;lffie~~ltí3r i)~ JIiWLrglJgr¡;l~~. y.jE.,iJ!1Uql;¡~: Añqs.
Ml;l(~iq!:¡'t7:.dt¡l,d:¡P&l91qr.e, %~~~rrg '''Ui' "<'.I·,;·'"?,n.:'.~' :::"
....,., >. ~i' ":i' I'1J "~)S¡rJf-:.iI ~,)! "'()i:)I:P;ÓPEzI!1ói.rh~ffi:tu:f¡j~'\¡··"'"
1 J ..r fj'UUI ;}{i",~f~ :-:·"u:· ~,:·;s·t:"f~! "}h ?i";/(I:~i((f1·J·Üll1 "( ~~j~m'tH 9h ( ~.:S~~N,jmpfl~~Rr ge~1J¡~~~g\y ~~m~nwra,¡;:'9~tfAUf!\!1m¡ 8,-:1'[':\: :,
Seffóroo;Oapftan&itei:lei'~llifaé't:itré'l~Ullíur~;'f i.iid~litbía:" " ,
~. ¡"q':;¡;;' v>J""r~ fii!(U'10(1f\ ff', 7.~.f) i;lf:; oi:)in['J:·"q .r11'~ ...1)(:ríJ~.L¡ '~.:
<':f' ; 'f"~ t't"" '~¡~~~': ..~Ip~"'·) ~;'l"'i)t·\:.i::~Ht·l!,":~ ~',
.~~l.~ ~~.'>..P ~ j··:)J<;¡'í.¡'.~ .',)} ';.in'l;.L1 .,J.l(t:,¡: ~~.8;~~) Vid ,,~' :.'f
,~... : I <". :,('J ·¡f¡'(.,'o'''",SElGGION,·,trr')Cff('''';!;)((IJi'
. :,¡'~r ,.,~·"l·.~f "ff·t·¡f~J!,t·'d"·~". 1;: i\r.'·i;·¡iLl,i'~or;()#~"'!l':f. ;~ ..~~ní:~~,:.~j
, '. ,EtF,9Al,o.,;~r·,i !.,Agge\ll~wVl,1UOJlR).i~it~qo ;~U~1J,4.Qcw.meliJ¡ •.
ta1~;~Pf:!~,~R,<:<i~,qu~:;Y;1J!j~,'YlJfS,ó,4,~~te.J}:l:itl.i¡¡,t~r~,,:flll,~f1~ nQ-
viembre próximo palllado, promQyj.d~¡pq;t:.,el .. Q#CÜl<\r;3lo,od¡¡l
Clj.erp.Q,~u;¡¡:Wl!:I: ~!~ Of!cilV¡\t¡l: ~ijlitafe~ ,<ltit l3.~s¡;.ri~<?, ,d(¡,Duba,
Dop.íügiffi~:B~rn~dJfor~~, en ¡tt. r~q~Jlalidad cQlil .. licencia
-por enfermo en La Oodoñera (Tel'l;Lt!lJi;Pl"B,ay (g;P. g.), y
en su, nombrE! la Reina H()gente del Reino, ha tenido tí bien
concederlé' dos r:neses de próxroga por igual concepto á 1m
expresada situación, con goce de lA m.i:tad del sueiJ.do reglfl;..
mentario, en razón nlmul eetad.Q d.e su salud. que acredita.
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Bworlni~X gena(&l:d~ ~qjtl.l'$l~~ '! ,: .
SeñOres' B8jjiMn.:gert~l.de!A~~af~Maé In!"eeíor geném 4e
Administración Militár.'~:')·' ':-',¡,;, "')¡"'. -, ,,: ',",
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ,y 611SU nombre b. Rei-
na Regente del Reino, confOJ:mándofre con lo expues.to plfr
el.Consejo Supremo de Guerra y lIarina,eni3 de-lidorriente
llifls';:se hn servid() 130000cedol"#' D.!!' IlmiliáSáneh1Í%\¡Y; J}IQrelJf1~
huédannr dlél cOl'Úllte1derlIifantarÍllJ il'étirad0', i)¡.:: ilii:stOOni;
uá'liemiióllánuat,Qe 1;72ó' pesEiÍ1aél~qtm; ,00 Ju)orpiSpon~¡;.ooh
'll:NBgio áil&il€y:de ..2ibila,Ü<m.ia 'dEY 1@6ítYlI;éhLS:oJJUmrldé)4,'de
jlilio:..dí:l J;89Gi:{ThI O.' 'JMJ,ID. 1i¡H~}>h\ CllAl. ~OJl.Si~~eiab0nMá
~lañri:tell~ll'óq, 011F:l!wzf'.ll'gadnooJclfr.dá,aunicúde:íJl<asés;pa..w.
:vlsl·roientraal]!l'.a:rmrn~z&lE61teTJÚ;rdi1sde;fflidlüh:til(JOOló~i1ID
,piisudo, lClne fuá; állEiguiffiÍl:leJ.dl.aail delJ, ,óbf,t,u; deldoa~e.
'iLDei-Tealr;qmderediOtdigo~~Jlii)!.E4tiJttUhSlJJp~imiauto,·y
denÍálllefuctoa..• !.DiosíguardtG ,ivV'¡'Jili1mb~ñtis¡) hi'Madirid
l'ihd~ di(li!,D;lbOO',~1892:,;['iÜ'It"1 [ e;, ;"L ,,;))!¡::JJ:.iH: t ,1;:
.] iI¡,l ".1<¡; '1:' )·J;s: :Jj! 1':;;,;11 .Jif~,:J;,óp.IiJZD~.r1W~"
~,~~?l;'G\~ ~t~tf.~e~íri.l 4f~~:t~,!~:ki't~~r¿;~il.. ~J, OÜ,' ;
'éel'ioii>%!~~a~nt~)~~tC~~~~j91su v r~iñ~', ({),i~~J' JnwiÍla,
";Ji. '·.dt:, -'_, '.~ .L·H~·,") ..... J I 1lJ!J ~ ... ~ .tt 1 ~l ,nJ~O"'''''~'i
~ • l, 1i;2'! I jm¡¡'.-.'
i, .:E~m? sr;::' 'El ~~(q-}.D.'¡g,f},,,ffi ~~'bte:1it l'ti:tina
IM~ente:'dei R1iitio:;n cohfofm~na:oiié' :cbrCi~6 ~ií3tib!ffitPor el
Consejo Supremo de Guerra f~rakr1!ía,'i3Jí!lpijH"jcar'riente
mes, se llitaenddodispóner que la pensión de 1.725 pose-
tas anuales que, por rea~¡;:~r,~J;;~..ftxl~:o....i}f:JJ7I~,J¡zo r~').I~89
(D. O. núm. 150), fué concedl8a '¡!l." Jtlolsa ~e~tl y'Ma.
rifi~':c{fmb,Nl'Udá d.al efu:.oti&f~dé Já.:~ardi'a::m'\tili 2a~1Puerto
Rico, r'ltirado, D. Jo~é P¡,¡lomiuo y Reyes, y que en la ac-
tualidad se halla vacanti::q?ót'lá11ecimienio do la ciüida
D92~ E}qf~a.,~?,ñ4p,8~a, tr~~~.it~?,~",',~ ~.rNja ?,jSl~t?R~~'!;e,D-0n.~ tvIarla d~eí C~~mi(~la~~W~PRt,~~.n' ,á,\lni~1f:,<¡?r~ytW(m­
q,e 8e~ún la 'leglslaClOJ'l vJ,gent€};, debj¡¡J;l.do.sl;lr¡e ,aPPP::ída,
mien~lits. ,pé~man~ca J~.Q4er~'po~' ta' :r~~a~úJ;i~ ~d~ a'ii j un.ta~~f~R~~:l~i;t:t;'~X~~~'J~;i;~:{t ~~~~~~ii~~~~~i~~~:
- 'De re;il orden lo digo ~y> ~" , p~ra su GO¡:lo!:ifm~alJJo y
d¡;nlás' efeeto~:'IYiós 'ku~rCl~á Y. :lt:muéh~s 'iiá6á:" Ma-
• : l '" .,.'.',', . ¡ J ~. ',.1', . ,
dri117 de diciembre de 1892. , ,, ,
, '. '." . :<\~¡-: , .. ~'i· ...)I!':l'~ ~.D
. . , , '.JQS~LÓ:~':¡¡¡~ l!oM.:WGURZ
Señal" Gapit¡\¡,rQ: geriél:álde .Castilla laiNnova.-' ,
Señol! PréSoid<eitw. dt'll Có1i8áj¡j$upr~ti:dé'Gb.,*~aly)Mli¡'~a-.
" Excnw,>&:i; "Ek%~Qql. LJJ. g__).'YlmHllU100ítDb:uM~ ROina
Regeu,ie del Reino. c.ónf'ormáIidoaa:con Jo <lxpuest€l ; pO! el
Consejo. Supoomó.·deGUfJrl'~'Jll:Mari.na~, oo,_'Jkdel 'Q(J)/l'riente
mes, se ha servido conceder aD.":.Qarid~d,c.a9anOlra~R6iter,
viuda·del tenienta 'Coronel ,de Infll:ll~fR cdabliatrito, de' Fi·
lipinas; D. 'btonioc~iofoa S~nch~ Mifí1ano;,j',lw.penSÍón
anual de 1.250 pesetas, con .0Lat'í!rieMo:-,Ii1e'lln~,thNio,de di-
¡;:ha SUUla, ó~()an\ 416'-86: pesetas al año, que llj corresponde
por el reglamento del Montepio Militar, y ley do presu-
puestos da Cuba de'1'8'85(i(::-'fA ii'l'rm.2\}S)';La'f~fel'idi:pen­
siónae ,t\bc~al!á,)&:l'a j;¡lij~~a~l1', ~'tl:n:1i!ajS, p6rmll.b~,yiuda,
por la Pagaduría de la Junta ele Clases Pasivas, y la boni·
ficación por las cajas de la' citada isla de Ouba, ambos be-
neficios apurtir del 6 de abril elel presente año, siguiente
dia al del óbitó tl.e.f:éansan:Jie:.1 ::< ?;,,!',' "!~)
De real orden lo digo a V. E. para 1m eonocimiento y
, demás efectos. Dios gu~;~áY;'·E. muchos años. Ma.
drid 17 de diciembre d~ 1892.
,JosÉ LÓPEZ DáIfÑauEz
~... ' '.' ,
. Señol: Cnpitán general de Ca,stiUilla Nqev~.. ,
Sefíol'e~ Prtiidentrl d\>l Coneoj.o .SUpll~O tole Guerra y.Marina
, y Oapitán general do 111 Isla de Cuba.
, ,
~.'l;J
','
.t :~:.f;;ffr~ [~) };' ; ,~', f; >:'
.' •P;E1i'$IÓ:tiES,~ ~':'~;;l l.;: ~,i1. .·::1;·~.,.f :.
6.& SECCrÓN
' ...-
:~;1¡fATEmÁ.TiD:lirrimEN!EROS
., ..~_:t,~ii :..~.;J !JIl)r¡(:." ,';~ .'~1 i 1
PQl' medio de,lJ3orrespondient~certificado dt3reoonocimiento
facultaiivQ¡,fl9gún preyie¡¡en las instrucciones do 16 d~ma;r·
zo delSS':> (O.,L.nlJm.132).;, ,'H
DeJe~l.¡:¡rdEln,lo diílO á V.:E. ,plit'ra,Jm w,nocimil'¡nt~y
efectos con13iglJien,tes. DiQS,gual'd,e,.á V.E. mucho~Mo'ijl.
1Iadrid 19 sl~diAiembre do 1&92.) , ' ,¡ , .. ;, I '.' , ••. '
, , ... ,';;,: -. , LóPE~ DmrlN~UÉZ" 'i i
ele~or ºaflf~~~ ;~en~rald~ ~~~f,B::,'.\r,;¡, ,;':' ,::,:";'; '?,:~f)I;"::'! ~
S\1f;or~¡l :C&P~~~M!(:)peljljl~'p.,g.fiJ?oJ!l~, dec .9u\J:a.. 4}:¡.~~f~a., '
Blll;g~ J¡ ,Galici,a. ,~nspector\gElne¡r~l.~ ;Adm~tl'l!WPll: ltJ.\-
, litar¡, G~neral Sub~~Q~.t~ti<;U"~¡e.~~l.Miuiflt6:ri0 rUllpee1;or
,gen!l:r~tq.¡U :C~rPl>,i}n~ili~. Q~ .Qfi¡¡in~I.4'ilitare8 :~.lJ.'k" '
pe.ctOJ:';J,lílJaC;l.ja,Gtiner.I,dE\ Ul~~~ , ' , ; "
'3 : ,%.l~rC(j . ",.9ra SECCrON
Excmo. Sr.: Apr~~m,?p~!H~ª~{l~'M~~ll lMf.i!~ ,
último, un ll~~~nrqyectopar~~llS obras de refo!ma del c~a~- ;
tel de la T11iiitt'd:\f&~HJgBp&md:ma'(Jeori'itt·t'iclúi ~ahrp!í~
tud y detalle; asignadas para las mismatl, en propuesta de
inversión, la cantidad di:n~5.000'Pl:ígétas;y si~ndo de abso-
luta I!~,c,~~~~d:v.e~~fic~rla~ in~~g~a~~~~1?-~,E:,l?,3;r~.:1?!9P~r9i~- ¡
nar 6}df;B!~Méittmlente 4 pttrie de,l8,· gMtmlm.Ó1i~-de,·ill-
cha plaza; la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (fl.... 1).. .g.);: ha- tímido á bien disponer
¡;;e proceda á la ejecución de las citadas ()bras, con arreglo
al Antepr{)~~tb,Y"q'tt~'eil.!clim!'ís bi-é\ie;pIazo POSi}ffi}'$é,l'o,-
dactn'y remita á este, Ministerio ~~l pro"~d.~~Ól, '1fkti1
su apr&bncion. . ' , " ' '
De real OTdenlo digo av.' E. 'para su conoc1iri.tel1to y
demás oféetos: Dios guarde áV. E. ,muchos Il.ños. Mu-
d 'id 17 dé diéíemlfre'de1892. i , " ',;,;;"
r, " '.i
, .' ,::L6PEZ'DoMfNGUEZ
.. ~""''''~.J..''-''''': ~...... ,_.••..
Excmo. Sr.: El Rey,(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ,.co.~rrt~A:Q.dQ~fonlo upuesto por el
Consejo Supremo de G'ueiraY"Mlifiña, en Z del corriente
mes, se ha servido conce\'ier á D.a Q.amona Garcia y Alonso"
viuda del coronel de Infantería; retirado, D. Pedro Calven-
te y Ollorio, la pens~ón, anual de 1'.725 pesetas1 que le co-
rresponde eon amigloá la'le,j'.q,é,2p a,ejünio de 1864 y real
orden dé4~e julio dé 1890 (D. 'o. liÓÚl. 1IÜ); la cual pen-
sión S'O abMái!á~la iñterosáda,en,¡a DelegaCión de Hacien-
da de la provinCia ele Zií~itgozal'i:niép.tras :pe~malfezca viuda,
desde 0119 de nieptiembra ptóximó pasádo, que fué 01 si·
guiente día al del óbito l:1el causante. ' , .
De re'al orden lo digo á V. E., pitra !U' conocimiento y
demás efectos; Diós guarde áV. E. müehos añoe. Ma·
.drid 17 a.ediciembr.e de 1892. . •
LÓPEZ DO:MiNGUJ!JZ
Señor C~pitán general do Aragón;
Señor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Harina.
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. ,.,ExcmodJr:.: !l En vista de- la instancia promovida' por ¡ haber sido propuesto p!irn el compr{)mis6 'tJórrospondiente,
Doña María: de In Ascensión Dominguez yalenacb.o, de, estado r elHey(q:D. g.), yen su nOInbre la Rehw, Regónta del Roi·
vfu:llla¡ hu~tfán!lde}, oapitán da Iflianter.ia, renrudp,·D; Mnrl no, de acucl'c1o con lo informado:poda- Illspec~ión>General
~el~):añ s;elicitnir;da!~l'ticipar',en.J.apensión da 6-25p6- .~¡ de"AdmülÍ..tfA.c~6,n :I1I~li~ar~ se~~: s8'l'~id~:,idispon~:r. que
S6~l'an1iald3 .qne·~thaf:\'utac6u:hermru.1Sl·D.l1. Malliaí.&¡¡dh. V¡;1f!]. tlOno4lda a dwÍlo',mdi'Vlldtw'é'1' ree'll'gti.j\ljl1Wtl'el pnmer
ABUlwón."..¡regú1ll 'neaJIJpr,d6lJr de, 14. dánj¡rliremb.ooud~d.,;88l)'~ período, á partir de 1.° de- .a.mible'~~l'i'f13Jh~tll qUé cmn·
{DJ'(}¡.'l1Ú8llnli253);'C9:ir.i.Q\hMdana;~giJ,3;Hlleht~dg'dkhQ\6~!\plió S~fl ~i:LPn,;d~tS~!:'I:Uiioen activo, y que el regimíentoon
.soot.6\' eLR<ilj !(-q;;I¡). :g.~¡ jien; álllnllm1Jvd lá!fllií.'iIá ,:Regeht~! que sirve consigne su alta O~1 ~l .p~in1~J ~I3L~dQ,.a~w)fo,~111o;
~~1R' " f --"-d' 1 ., t L l. D ~i", .• 1" t!'-l;¡"Ut. n . ,,!,)l{';) ¡th.lfH ,·· ", '. 1mEl.O.:,.Alen orumu 08'Jcai1: 1> ;m:.Pllt~S: o ,Plil'1eftll"lJOllBur ;'1' hacleudoso la rec amaClon ati los premIOS traSl:lUOS por e
, 'Supt:6:oJ¡OLde ¡(,-illl):ffiJ..& l\fur1mt; ,leD.iJ3,cl:~l i(C'Ol'liÍenttr,wB, ,,:.íbn !¡ ,~~\ftJ ~05Y @ttgÜi'lI\'ínto1 >clW~mm'éiiii"la~: }Fi:lüú¡; de
tf!lDit1l9¡ á ,bien lI,<1cEidell'á :10; .1.Wlie.itnullÜ {].iapOlrienC¡{)~OlJ!k:flP. ¡iF-i!ip'i~/:l~?@lllt~·.páMieI 'q~Y"lMndlt!\iti6' oo~r~~~ll'Yd!w,'ty:~ñ es-
~OD1i~OU€lti~... ,q1l.6<lMrJi~f.éltidáe62s.PffJata:il'fÜlJ1¡Jjalea';Be(.hb~-:1 tett~O~:RlJiic~1:~tésrW~~~~biei~;dW18!m:~!¡r'·'l:1~r'OO.¡ cu-
otro ,déSdeJll;.feooiILdenla:prifsenj¡(b,resQlaeTón, enA'lli ',iDáloga.- '1 J'bIl impdt!léH {t.eb~dW!il1cl'tfhae¡f~1MsfW:Plfl1 liitUiuó15y en
ción deHacienda de la provincia',a~,í!.>é¡¡rillá,llioi:i, p~fies: concepto de Obligac~~'!k~ti(1kTt!e!Wfif~cY~d'iegfsti:rti¡je'enel
igUale~'ltJntre!il~,citad.asD;~M,ar~,a de la, AS,censión J D.oña ;! primer proyecto c1e.l?rosu;;w¿~o~ues.LI'edacte,
María de la A~lJ~?bCWJ~~:tt!~~~u:~~~ 'Y:,¡~~~p:aR~?t' ,é}?'~~.~~J?- :1 De real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento yp(;r~~~~~ll~~~,,'Vi~~a~¿ aC':l:rrl~~~n,~~se,~~1p.~ec~S,~1~.~~ ~';;~I:9¡ demás efecto!C~!t!llm~~VJA!~W1~ años. Ma·s0fiifillil:ffu~m:'lf'á''Pái'te1.;dtJ'la''qu'e-JC'e'Sme'éri Ia"'tJ.'Íür c6d~$i;Yé " drid. 17 de diciembre de 1892.
la'aptitud legal. '-'-j',-- :"10I~:D~:i: ~,,;2;z D'
; .ilJ?f d!e~,~~f?íl,~9~go.~'~Y'¡t~i\:~¡~cqr,¡;o,qigti.9~ y; LlvPEZ OMINGUEZ
d,el(UW!M~R+" ,I11~'~~i! ~(,:v.!¡)¡:.·\.In.'tJRAA~ ~o~.. ,~~ • ~ém¡r IWs~ecm:r ~lili¡;i¡al¡dél A;'i'Ul{t!iiá:..¡.;¡',:.:¡2 .ouJ') 7.
';¡~;rl,'l'7 ¡¡"'¡¡~cie1'n,h r" A" 1~2 ' .. , ") ¡ .... ",""!: ' ..:'",:)( "'; ",L' j ., ,;~¡:.' ,;-.:;/, "'q'"J,lfi I1H. '¡'
';'M'>tr;."rt.r'1-m f., '!'t'Y 01't~LS;'1'" t. ;;'~¡";" C);; "::~,,:(:,, ":·;}',,!0~ \' Seii,qr I~lsp.e(Mr,gerwr,al~e 4du:U~S.Úl1a~:q-~iJif.al" .,,";.~i ;:~::.l ')1l "'h:;,', . .... ',,;:. '¡"L-6:t:l!lz!Do~UEZ) :.:' , .. ;, , , " ..,.. " ,,<, ,l" ." •• ,1. '
, • ~ >.~ ..' ,lO' " í' f' .1 J LJ .. i~;;; ~l~"!: ·<;t !":'ot•• ! <l)Ilt';'T,.}.t, ~_S1~br:~~pt!4:ri~1~f~t?f~R.~4~Cí,~>.': :;,;'·i.',,::': ",;:,',;:: :',::" 1 ",::j,¡i;,~~L"':.!¡:~;;.;j ~:,;::;~:','~',',r~;::~;,>::~:',~:':!I'~l'~;::¡r::~r.-:: '..
SaJim'T Pd.'~Slid.enle· A""l GónS~16 ¡ SU1'<1'AmQ iltl. Guerra.u;Munu;¡.1 ·,'l '1 l.' '\·,_I':~'J.1:"" b,','.'" "(TI:!, ,.f~ .:",L1 d ( ,11)[."'');') ,
,,' , ,~ .. """ , . ;,a<, r.:.V "40" :,.1".. i;;~m9~~fT~O,Jr~f4r~l~k¡¡~npno
, .'-:' .'.', .. ' ,.'.,~ ,... . .' :. .1l., ,,1) C'I',;W,':¡; ,e., f";j,:~ ¡,..J, )~;'::'~3);l ,;",:.¡ll f¡!,,:r:r'{;
, . .' ,.,' . ," • '.""" ,.f. "'J,' .., ,."",5 •.:.,. SE.COXÓ:N ""1;;:T 'f':I,d :-1,,'"
: E~cti!~.·13(:' :El)~~y.Jq·D.;.:tj;'~·é:rl~~·B0lltbt~.i~,ReiIlJ} ¡",,: ..:;~' ,:,', ;!j~ln": ~ :i, ';".1' .·n(\¡'~p'~;~~'i;6'r;<',', .
Regen~lil, deL :ItCiIlO,COllf0trr:áü~Qse;?OIí' !.oe~p~estóp.or~l j" ?~,xc~p,~t··:,~n Vls.a -A§ 19. ,l¡Wl~~lfI~ ,?~Q~P.:Vl,a,~ por
Cúns.éjo Supremo de Guerra y Manna, en 3 del comente ~ J~lO ~~I;~fl,SlQ.~~tl},e:q.jLegll.l:l~~I~WJ.llQf~W1H,Q,~.ql.lese
nia'_' js~ h* s~HJd6conc¡;.d.ét üt.ii'ii~~í~isab~l ,Ame1i~ Ca~ 1 apliquen al soldado Eustaquio Borja Marín, ¡g~<henl¡lficioshrlir~ 'y¡macíiá~o:; viu¿lit diJl éhpÚári' d~'lrifani;~~í~: 'd'~' e~e dis:, , <,lue ,d~tf)rm,i~a, .elai:t.,,~QP d:~ la.1ey,p.~i,r~eD"H~.f~~~, ~'por ha-
trHo; 'D.4ntóhto'NaVár~oYVa1,enzu€lla·, ia pensiónanual'de I ~e.n den,uf1-9 i8;d,9:!:Í':.UP, p'~ófwgo;q\~~jJ1,gPiíH~,yn 1~19N,a. d.e re·
, 6,2,~''P:es,e~~<¿b~ 'e~~hMeJ)}ód? do¡¡'por"un'u, ó s~an en total ; CIuta de Linare~, el Rey (q. D. %~t y!~n,~Jtnpl1tel;r,la;Rei~a
U~50 pesetas ti:tl1'¡ales~'que le ~ori'eBp(md.e según el regla- Regente del Rf?ll!0' ha temdo á bIen acceder á dwha petl-
mento del Montepio Militar y'art i.l06 del d'e empleádos ción. . :.. ,. .
civiles:t!e 3'dejnhidae¡1800~ mandado observar por e125 De real orden lo dígtt'lV'.vt'Ei!'pára,BU @I'YÍÍooimÍento y
de la ley de presnp.II.liItos dí,Hilllbade 1885.. D:icl1a Vel1sión 1 ef¡;Gt~i3.,.Qop'~igq~~~~., iJ!!P!::$t~.al:~e: ;~.y.,E., ,p::tq9J1oe .años.
!le ~M~PtrJf1t¡!.~t§r,eÉi~J:¡J~i~~ll~~ p!}r~~',:"¡ti~9.~y Madrrd 17 de dlclem1\)ra de 1892. ,'J;lhiill\ ni::,¡w¡!<!l•.w;L
resida en Ultra.mar, por las caJ'as de la citada isla, ambos L' D'
. OPEZ OMINGUEZbeneficio~ á parti¡~el 31 de;"a~~sto ?6 1~89, siguie~te día ~·-<_1I4-e.;¡pro----..
al:dél6.bl'Ío,de-l:c!IDsant~;.i~:tl. la l~te~lgenma,dtl~qtle:sdare. Señor Capitán general de Granada. '.
cu~te:lrms~su;residanbia:á la rPe:nil1S1ll'líll, tti· b01l:i~~ Señor Capitán generall:[~¡ttfirii¡Nueva.
cjón,(l~i8tbá;IlóJ.Qe;luin.,1ter(JiGLM.I}aB;6-26,~tas';C[t:'OO'sQ )/[0 T;')~J:H:a ¡¡ ,H
la<eoniJigil'Rru;«m:il&>7iptll~Gií.(í , ",'J. ,,:; "'I)~ ,;;. "o ' , , _ • .-
; .De rQalim:den.'10,d~[á.íM.,.. E~para·.,su.JcnnoilJi:Ini6nto'y '"" ';·"J'J!'fé~;.; ,,'C< .,Ü¡·( ;,~.Q .p);;:tl~J' [3: :;rcl.<)ü1>..;,,'
demá8~feJ)to¡'5.,:;Di~13· guarde: á,Vd':!i. mucln.os áños.·,)M~'; ,;; ,,;,:< f: 'f' Ú\;fte~it~~t~,ü:I:t1jl('jb,1J.It:;:
dridJ1.7.de:d.icironlOOle dtILlStl2.í¿, ¡',< ,.","J:, :', ' ,,::,¡ ,.. l .. - ".,' , "'._ ,;1'," j¡' .t.. l.".) ,,;c:¡,J?r*·f" I I"."ij'f,l "L. "il:'''t<¡¡:t'< " ,
.'J" .: :' ': ,.,'1., ,:, ..•;i ;'~irJ&Ps:MíiDóMtNGU1!iz" .',' ';r,'"I!" :i"'~¡;) ;;;':f'Jfi!J,{i" a ¡; 'f'iÍ,¡;.!)¡"J" "'¡"';" ... 1'"
'.. '.¡:: :;..:',,',;'~ (:''',i~:.;.,~~9H~4~l:li'';¡':¡'''1¡:·:';,';Se.fiQ,·r9ap~i~~géJ¡i~~l';~e}~'~.&J~·~f;.Cub;~·'· .,'" '. ," ,'. '
,"Éxcfuo.1 ~¡.:' '°ith vt~ti(l¿'ikl!li:g.bÍl~~tWqho;~ y.rE7~I~YóSeñor·Preaidente'del:Consej(),Snpremo'd(lGáerray1.Vlarina'. " 1\, • . ¡'¡,,'.. "F •• ,. ,,~),.,., '1,'
" .. ~'J.~~,~"~<>>-+~'j., , . : I~'~~;::,:itri~~4t~~~f;~~~~ttm\ro~~p~fll::t:,:,i~~~,';~:;a~~~
, '¡ i; . ;' " ¡ mar., 7~argento 14.nt~m?,~~Rura.t~p~Z,Hn;bos ¿¡e)~.?,ommr-
PRE1XIOS DE REUQ¡ANOIIE, , J, ¡ '1 ~¿i~i~ea~e~f~~i~~:~*~·t~tJ:2/1!:~i!rr¿6~¿~~~f!s~,~~e~:i~~
. 'iO.;(sEceióN . J', " I:onoríficapor elm~r~to'q\le:90lftl:~j~ró~1O1{el c1~scubri-
," . '. ' . ImiG:hto de UOS 'cajás'dediriamitarobadas de la cantera do
Excmo. Sr.: , En vista de la instancia que V • E. cursó l' loS'Atn:\el1oueBr~¡Hoehe del 21.d~~arzo últin:iQ~ e;lYo ser:.:;
ti este Ministerio, con sn escl:ito fecha 11 de agosto último, 'vicio i3e halla compren~Udoen los articulos 2;° y 23 de los
promovida por el sargento dél Ó. () regimiento Montad-o de I reglmpentos' dél"dcOmpensas aprobados e11 31) de septiembre
Al'tillm-ía, UlpilUlO VálilQU6l!l Lagares, en súplica de abona de , y 3Q do octubre do 1890 (C.·Lo: l11!l:ms:37'3\ y4(7).'~
premios de reenganche qu~ 1'6' fueron deducidos por no \ De real orden lo digo !\ V. E: para su conooimiento y
I
I
'
LÓPEZ DO:ftIÍNGU1!lZ
Señor Inspector generaide la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Andalucía.
, .. :: :JAfÉi;/:doW~{itiiZ'·.': >
~ ., .' 1 .' .' ,'"'"". .'. \ J '.".
Señor InfW~ctor general de la Gn:árdja,(nviLí,;'¡ ,;,,;.,,;
. ¡ . ,. , ' 1 • ~. ) 'iln:.
'. 1,
E:x:cmo.. Sr.: En vista de' la propuesta qUé V. E. elév6
á este Ministerio, con fecha 21 de noviembre último, á fa-
vor del c~bo'de la'Comandiiñciii"cfe-Zamorade ese instltu- '
to, Tomás bIi~lgo Iraii.in, ~l Rey (q. D. g.), yen su nombJ:.~
la Reina Regente dyl, Reino, ha tenido á bien concederle
Menc:tánhonorifica por,e-l.mmto 'que contrajo salvando la
vida al pa:iSaÍlú D. Jlrímíúel. FidalgQ\ en 'el Íneel1dioque se
declaró ,en 'lanoell,efdellQ, de 'agosto l.ütima ,en el pUéblo de
Carvnjalea" de: diahit pr.(},vinciá~hummuitanio oorvilOioqne se
halla coroprlJB:dido mIill·rru:t. ,tr.'o'd'fíl ,reglltIUtmtode l·(lCom·
pensail aprobá:(l¡oen 30, lW'0ctub¡;e ae,:L800 (O. L. núm. 407).
De rea'!: ;mdenlodf@'á;'V.]1:, tw'a ~u ,'Conocimiento y
demás efectoor' Dioo ' gumrde á V" E ••müoooll.llWOS~ Ma-
drid 17 de 'diciembre de 1892,. "', ,
:{ " '. Lópl:!JZ'ÚOMJ;1<tGUEZ" •
Belior Il~~~~~t91/g~~~i~; ~eJ~ G~~~fl~~ q+~n. r "'" ',' ,;
Señor Capitán general de Castillnlji Vieja'J'
-" -''''-- ,~•.~ 5.,á', ~~,p,~l?;~:;~~I~-~~'~~~-'"
Excmo_ Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artillería, prqf~-mt~'d~BCol(lgioprep~ratoriomili-
tar .de;Lu~?~,,~}~var.~toMonte~e,g,~o;y~~~a~~?jar,.e.~súR}.i,c_~ \le
qua s,e leotorguG' 1'11 'gr~1f.t:líáat4ótl.:'d·e'iiYWhhte 'ti~n;{e~p:Íiet~­
más 'dé la ififprofes'or :¡ríi,li' Ivii3rif ~fkftM¡úlfa¡j; ¡\grriWi(d:o';': 'n
cuenta qué dlBP6síddn:e¡fvigen'iég{¡p'fli~fb~hJhl 'gb<Je' BilÚ~l­tan~?de aba grátiff9il!cf¡Hi,el3i'q~}~, '~r :cfi~~. ~:~:.:ro~;l~:?!~W~~Ó~'
y ca!<lros no eS,anál@lfSo, Iluesio qu,~.la remuneraCIón otorga.drt'a'~!ltos,é~ 'en adhbéptb'dé"q'u,e'btAhíb 'cté'8S')aá:1 'I'i\teh~',
. dí,endo' 1Í,1?·;as1.téltO:~1~c.~~b(~~~~I?~9¡i;,:!~~1,~~/~~~:J? 'y
en su :qollipre la R~lp.aRegente delJ¡,~ll1o, ' Iló ha, terpdp á.
bien acbed,e'r á' lb qíi'e;>e:t%tere'¿ado' sJ¿lÍ¿ita: ' :,' "':',";
De,rehl 'órdeÍllo' dig;6)~V,~E: ',pdr~' ~v. ~c'¿~6~iiui~hto,y
demá~ éte¿tÓs. uPÍb'á:~~~~rd,é á,V. ::ru'> muohos', niíos':,. Ma-
drid '17 de diciemlYie' 46 18~2. ' ,. !': 'c" . , ,¡': '
, ; ~ , ' , 'r:Óp~1 rioJ\liNGU~~
Excmo. Sr.: En vist'a de In prop~ef!ta qt~e y. E. eleVÓ'1 S(1ño~' P.~l?ftánsen~ral, d~,G~Hcf.~ 1':' .," :,," , '.,' :'
l\, este Miniflterio, con f6cha 17 de novlcrolDre ultuno, á :favor .
de los gUS:l!'d-ias flegundos de e&:Jinstito,toJ Lázaro Huiz: Agus. '" ~ . ,'~I " ',' ")."
tin y Nicolás MUllga Morale$, el Rey (q. D. g.), y en SR nomo :', ;dl'''.', ", ':'
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250 Desde 1.0 de julio 1892.
2130 '"Desde LO de)ígOsto 1882.
Parquo de Bilbao .••• ~ •••
Idem•••.• ~' .. : ..'. :; .:'; •.
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20 diciembre 1892
187\)
1883
1885
'iS87
1887
D.O.--lNÍm. ~78
._----------_._'------,
D. Vicente Oalderón y Leal. .•.•••• '1 agosto ...
» Marce1<f'Nogi:léiraEl Pi!iú..... •••. 22 enero •.• ,
» Diego Otero Oamp,elo... ,.... ....... 3 marzo ••.
) Francisco Raja R-#jii;~.'¡~IJ.\¡;.,..\i.~, 11 tib:riL ~',~.
» Antonio Oervera Pérez..•• , . •••. 22 sepbro .••
A1lxilifwes de almaeeneff7fe 2":""~ IH'~' '~-'"
D. Sixtim0~~_T]pCl¡¡, "," ,,~O ilUljO..... '" A~;l; ,.~.". 11
'U' t "bi' ,.~:,~ ,~..,;.i..:¡¡;,;,~..~ .2:u.\&."", ....~ 10
"le or a ~.~.': $ ••••• "l"T~ JU1TU ••••~. "'.HYQ<.':j
~"
,,1 '::, .." ..¡,: .,.,!} ,"~'a,~:,jsECl!l.r0N i .i,;' :~
E~C:~~:2;:Sr]:' :,~Wf~~\~~:*fi, Rr~~\l·¿~t,~qll~,~itAiPlq ov~.: ~., ;
á este,' Miq!?~~,,~ iq~:~?;:r;¡, jl;l,'P,¡.'~:¡t, 3gA~.nqy',~~, ~R,J.','~' T¡.)B-~o~ ,0\ ¡RG,Y,.:(q. D. g.), 1. en .su nO)ll.b~!3la,~ci¡;mRe~\E)nte del.Keiuo, se h(1,sel'via,~ ~dlsR;9~i:' ci~;Q' ~~fi~~,r~.l~;~,~,Úp~ró~im~ 'pa3ad.,~~ s,e ¡'
abon~ 1~ gi:..~ific3,c~óJ? 4fJ, ,of~ctivJélll4 de, 6 alías, al pr,ip;1Q;rprofesó~ 'd({vét~riíla~ia m.iljt~rdel· 'duerp~ de !l1válidós~' Don.
JOll6 Sé.rr~*-ó'~arv:~fz;, ~Q~:d,~~#do :él}l~¡¡ec~ióu de l~~sla de,
Cubfl¡" .~l,9ufl~ ti?pe 4,~r:~dí.o;a ~icha v;oota.i a. con, ;:trregJo á.la,
loy de 15 de' JulIo d_o i~n(q~!:'J u:ím., 295) Y,re~,l o,r~en 4e;
27 del mismo mos dclp,resonte año (O. ~. m'p;n. 239).
J?e·or~~:a~A·,~t i~}1g9& Y,E.~ paJ;a'su ¿Q~~cirnié,nto;.
y d.omas éfectos. DIOS guarde 4y. EJ; muchoSl,'lnqfil.Ma.-"
drid 17 de diciembre de 1892. "", .' ,." , ""
LÓI'EZ ];)O:MfNl;UE7.
Señor Oomandante general dél'clti¿rp~ ycíuartal 'de Inválidós,'
Señores Oapitlín general de llJ.J~ll!. .de,Cuba é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
.\ ," l.,' "t" ...; ". ';.'. ,>,1,
" " ,,<!;L~r:J¡l~ ¿¡~~W~H:¡;;~
. l' Y: i~, ;d.,. ': (; '}:' ~ I;! ¡ ".:; ~ " , ',~
, Exomo. Sr.: ..En,'VistiJ éÍelaS)iprlÍrpu-estas,;qnejieón f6lcha
t9 de 'nov-!iemblf:e'últ-imo; r,ellliti61V'd~;, á/este .Mimitt:'rio. el
Roy (1'1' D., g~), Y'0:¡:jieu"nom.bre·Ja;;Reina, Regente .d'e1 Reino,
f1e hW'r;er~id!o, disponer ,que 'Illé! aoone}1 ,á, lo¡; ;capitmes 'y,pri·
merost-enitll'lte:a de Estado Ha:voÍ' de ,Plazas, :irtciLuiqos en la
éiguientel'elaciótl, lasgratifidaGii.ones;de:' efecmvida(l,que 8n
la misma se"eocpresttn~'desdelas/fechlls:qúe tamb:i'écn se in-
dican; al cual be:neofiéio tienen derelJho com:, tlrregloá la ley
de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265~ yrr¡¡a1: (l)(lJdeá de 27
ael mismo Itl0sdel corriente año (O. L. nÚm. 239).
De orden de 8.1\1:. tO di.go á V:. E. para I'lll c~nocimiento
y demás efectos. Dios -gÜard'e aV;É. muéih6;S anOS; Ma-
drid 17 de diciembrtl;d.'61892...,~.,'.· ',' ,'¡
. LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Seño! Inspector general, de,Infantería..
. \ . . ..
Señores Oapitimes generales de la Isla de Ouba, Provincias
, 'Vascongadas yAragón 6 Inspeotor general de'Administra-
ción Militar. .; , '
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Relación 'lUf} se cita
Empleos KOMBRES
..•.
'.~ :
'~.,., Destino ó situaeión aetual GratilleltCiónde ef¡.ctivi~ad que Ji S01l0.al!
, Desde 1.0 de julio de 1892 ..< 1
c~J?itún:l¡l···· b. J~a~~r.. S~che: t':J-?~~ .... .'•......... ;... Cnlía .••.•• :'1: ..... ::~ ......~:. ·,~r··;· De l~'il.fi?S. ·t
l,u¡f.1'f;m t~ ~ José d€i,i\a .Jjlue¡¡tE;l J; liJl'81lte •••~. 'l~"'''''' Idem. •••••••• ,. o', •• ',., o, .. De s~s anos•.
Ohg. . •• ' •. \ ,'JI Angel :Mar~ez r.ó.t>ez~•••..• ,;'..• f .• " . , . . . .. I'<lem ••.• , .. , •• '" ...... '1" ........ ,¡:~ Ide~.. ..
'.. :if'~'-, ...~ . :' ~ .,~ ~ ,A _' '~"~ , ~<,~
.:: . i:,. ,h': l).esde.:';,O de,')l,oviembI'e de 1892 .
. ;,"'.~. .' ~~. ·'t
Capitán•.••••.•• D. Manuel Ramírez Badillo.•••.••• -; •••• , •.•••• l?rfmer ayudante en Bilbao •.•• "." •• De sela afi08:-
l.cr Teniente,... »José :Marí~ Expósito .••.••••.••• , ••.•••.••. tsegundo ídem en Zaragoza , •• Idem.
..-;;
,¡
t;¡
Madrid 17 de diciembre de 1892. LÓPEZ DO],iÍNGUEZ
, ... _ " '. ~_ .... o., "._.
- .
LÓPEZ DmIÍRGl.:EZ
LÓPEZ Do:r>IiRGUEZ
_4_
[{lieULA RES·Y DISPllilCmNES
DE LA SUBSECRETARiA'Y DE LAs INSPECCIONES GENERALES
. J. Satwhit
Excmo. Sr. Capitán general de Castilla la Vieja.
Exemos. Señores Inspector geueral de Administración Mili-
tar y/Diréctor Subinspector de Sanidad Militar de Casti-
lla la Vieja. . . '
VESTUA:RrO y COBEEAnU
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERíA
CÚ·cula,.. Excmo. Sr.: P~mj. 'evitar :l'altafl de uniformi·
dad en las secciones del arma,j como relolp.ción á las con·
sultas elevadas á mi autoridad, he tenido á bien disponer se
remitan, á los batallones de plaza, modeles de correaje y car-
tucheras, al cual han de aten,crse e111as construcciones que
soliciten. . .
Al propio tempo, y teniendo en cuenta qtle la adopción
de la levita-guerrera en los regimientos monta~ps, ~ el ha·
berse hecho extensivo el uso del!t ese~aYlna áJo~aEtlas cla-
ses.y artilleros, ha dado lugar ií'dis~intas i,uterpl'etaciones
sobre la colocación de divisas y distintívos de tropa, princi-
palmente por la variación que en la forma !la su:l'rido la
bocaman:a, se servirá V, E. ordenar á todae"las secciones
del arma se atengan al modelo que oportunamente les sera
remitido. . ,
Loa gastos que ocasiono la construcción y envío de los
expr€~;ad(lsmoclelos, serán satisfechos por las cajas l'especti·
vas con cargo al fondo ele material.
Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 16 de di·
ciembre do 1892.
Oalleja
Excmos. Señores Com::mdantes generales Subin!lpectores de
Artillería dolos Distrito3 y Señor Coronel Comandante
exonto de Ceuta.
..
LICENCIAS ...
. mSFEQ6roN G~IiEl~;.Á'L D~·S.Alh~D'~TAR
;-..- • ...lo • - #."~ "',' ~ ."-...... ,1. '_ ...~. -., _... • ~"'- ,J<,. .
Exemo-...fk: En-virtud de las fscultade¡;¡ que m-a como
peten, concóldo li{:6nCÍa de Pascuas P~f' Susl1.ñe del Sil
(León), al médico primero D. Jósé de la Peña y Buelta, que
presta sus servicios en el primer batallón del regimiento In-
faeteria de Toledo mi.m. 85:· . .
Lo digo á V.É: pamsu conocimientp y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid 19
de diciembre dé 1892.
. . '! .."... ~.. ">it ••
~.}.....pe~TE~ ,
7.& SECCIÓN
.'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5,377,
que V, E. dirigió á e~teMinisterio, en 5 de mayo último,
dando conocimiento de que á petición del ofici:l.l tercero del
Cuerpo AuxiÚar de Oficinas Militares, D. I!ig'~nio Beruad, ha
expedido p.a-eaporte para regresar á la Peninsula, á sus hijos
Doña Rosa, D.a Maria, D." AntoniU, D.a Juana, D.a Isabel y
Don Rafael, el Rey (q. D. g.), Y 0n su nombre la Rein¡¡, Re·
gento del Reino, hatonido ti bien aprobar la determinación
ele V. E., por hallarse compúndidos loa interesados en el
articulo 11 de las instrucciones circuladas por real orden de
7 de no'Vie¡n1m;1 del año próximo pmladO (O, L. nv.m. ~26).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. pll¡'a :m conocimiento
yefectQs consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
:Madrid 17 de diciembre de 1892.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales do Andalucía, Burgos y Galicia 4
Inspector ~enerald.e Administración Militar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Gaiicia
é Inspector general de Administración Milit-ar.
EXCriJ.o..-fk}i .En ::visiIH11tla.:comumcnüÍón nú.¡:n •. 1.093, .
que V. E. dirigió á cfte .Mini8terío, el119 ctéoctubre últin1l!í,
dandO.couodmiento -de haber expedido pasaporte para re-
grEsar á la,p'~ni;!!:lsula, á n.a .Carmen Ju1.llí y ~ogueras, *pe-
....... ~ "". - . ... ~ .. . .
tición de su padre el teu~e1ft€f c.?ronel ~,e la Guardia Civil,
Don Bartolomé Juliá y Juliá, el Rey (g.-D.g.), Yen su nom-
bre la Reina RegeutedefUeino;íia'tenido tí bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse comprendida la inte-
resada en el arto 11 d~.lasjnstrucciones circuladas por real
orden de 7 de noviem'6re del año pl'óA'iÍmo pasado (C. L. nú-
mero 426),'
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio3 gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1892.
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